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методическую поддержку, организует обучение специалистов служб 
сопровождения.
На сегодняшний день на стадии разработки находится этап по 
созданию нормативно-правового обеспечения региональной системы 
сопровождения выпускников Белгородской области.
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РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Григорьева С.В., Подпоринова Н.Н.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород
Семья выступает ключевым агентом социализации, поэтому 
материальные, психологические, педагогические проблемы, возникающие в 
семье, оказывают негативное воздействие на развитие ребенка и его 
благополучие.
Все отклонения в поведении несовершеннолетних -  безнадзорность, 
правонарушения, употребление психоактивных веществ -  имеют в своей 
основе один источник -  социальную дезадаптацию, корни которой всегда 
кроются в семье. Без изменения семейной ситуации в целом, любые 
изменения в ребенке не носят стабильного характера.
Анализ основных причин увеличения масштабов семейного и детского 
неблагополучия позволяет выделить негативное влияние макрофакторов: 
кризисные явления в обществе, падение уровня жизни населения в целом, 
вызывающие рост преступности, алкоголизацию населения, рост 
психических заболеваний; а также проблемы на уровне отдельно взятой 
семьи, связанные с падением уровня жизни, нарушением поведения членов
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семьи, включая снижение ответственности родителей за судьбу детей, 
детскую безнадзорность, жестокое обращение с детьми.
Статья 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» определяет несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении, как «лицо, которое вследствие 
безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия» [1].
Семьей, находящейся в социально опасном положении, закон 
определяет такую семью, в которой родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или содержанию), отрицательно влияют на их поведение, 
жестоко с ними обращаются. В таких семьях ослаблен контроль за 
поведением ребенка, что обусловливает высокую степень его 
подверженности негативным влияниям извне. Дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении, могут быть склонны к нарушению 
общественного порядка, совершению правонарушений [1].
Попаданию семьи в категорию «семья, находящаяся в социально 
опасном положении» во многом способствует воздействие на нее одного или 
нескольких деструктивных факторов риска, несущих в себе потенциал 
негативных изменений в определенной сфере жизнедеятельности семьи 
(материальной, правовой, физической, психологической, социальной и т. п.) 
[2]. При этом потенциальный риск может реализоваться в неблагоприятных 
для воспитания детей экономических и психолого-психологических 
условиях, конфликтах, алкогольной и наркотической зависимости членов 
семьи, жестоком обращении внутри нее, прежде всего, по отношению к 
детям.
Одним из типичных сценариев поведения в семье, находящейся в 
социально опасном положении, является оставление без попечения 
несовершеннолетних и членов семей, не способных к самостоятельному 
существованию, «выталкивание» детей на улицу, склонение или побуждение 
их к асоциальному образу жизни. В таких семьях наблюдается рост 
различных проявлений жестокого обращения с детьми, некорректных 
методов воспитания. В результате подростки все чаще убегают из дома, 
кончают жизнь самоубийством, совершают правонарушения.
Кроме того, с ростом числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, увеличивается количество социальных сирот (родители бросают 
своих детей на воспитание своим престарелым родителям, отказываются от 
их содержания, воспитания и обучения); происходит деградация семей 
(пьют, ведут аморальный образ жизни, живут в антисанитарных условиях, не 
работают и пр.) дома таких семей становятся «притонами», где собираются
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группы людей без определенного места жительства и рода занятий, 
занимаются распитием спиртных напитков, устраивают драки и т.д.
При определении семей, находящихся в социально опасном 
положении, исследователи выделяют следующие основные критерии:
• проживание несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, отсутствие у родителей 
(иных законных представителей) постоянного заработка, жилья;
• неисполнение родителями (иными законными представителями) 
своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей 
необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно­
гигиенических условий проживания несовершеннолетнего);
• отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны 
родителей (иных законных представителей) (злоупотребление спиртными 
напитками, употребление наркотических средств, аморальный образ жизни;
• вовлечение детей в совершение антиобщественных действий 
(правонарушения, распитие спиртных напитков, бродяжничество, 
попрошайничество, проституция и т.д.);
• жестокое обращение с детьми со стороны родителей (иных 
законных представителей) (нанесение вреда физическому, психическому 
здоровью детей); отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, 
неисполнение родителями (иными законными представителями) 
обязанностей по обучению детей; совершение правонарушения или 
преступления несовершеннолетними; семьи, где родители ограничены в 
родительских правах [3].
Сложившаяся неблагоприятная ситуация требует осуществления 
комплекса мер по выявлению и социальной реабилитации неблагополучных 
семей, разработки механизмов реальной помощи семьям и детям, 
находящимся в социально опасном положении.
Проанализируем некоторые аспекты деятельности МУ «Управление 
социальной защиты населения администрации Краснояружского района», 
касающиеся социальной поддержки семей, находящихся в социально 
опасном положении.
За период 2015 год и 8 месяцев 2016 года в соответствии со ст.12 
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» об 
осуществлении мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
родителей, не исполняющих родительские обязанности, отрицательно 
влияющих на детей, допускающих жестокое обращение с детьми, 
специалистами МУ «Управление социальной защиты населения
администрации Краснояружского района» проводится следующая работа: 
осуществляется учет семей, находящихся в социально опасном положении, 
разрабатываются ИПР для этих семей, ведется индивидуальная 
профилактическая работа с семьями, состоящими на учете. Проводится
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обследования жилищно-бытовых условий семей, осуществляются 
социальные патронажи. По результатам посещений составляются акты 
обследования ЖБУ, нуждающимся оказывается единовременная адресная 
помощь, помощь в трудоустройстве.
Проводятся консультации по предоставлению мер социальной 
поддержки, оказывается содействие в сборе необходимых документов для 
назначения и выплаты социальных пособий. Фактов жестокого обращения с 
детьми за отчетный период не выявлено.
В 2015 г. количество безнадзорных несовершеннолетних, состоящих на 
учете в КДН и ЗП -  15 человек, по состоянию на 1 сентября 2016 г. -  10 
человек. Количество неблагополучных родителей, семей в сравнении с 
прошлым годом не сократилось и составляет 33 семьи.
Контроль таких семей, привлечение к ответственности 
недобросовестных родителей и меры по социальной поддержке, 
реабилитации несовершеннолетних осуществляется следующим образом: 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, посещаются по месту 
жительства в рамках плановой работы УСЗН, внепланово -  по мере 
необходимости, в рамках межведомственных профилактических рейдов, 
организованных КДН и ЗП.
Семьям, находящимся в социально опасном положении, в соответствии 
с Социальным кодексом Белгородской области при их обращении 1 раз в год 
оказывается материальная помощь для решения материальных проблем.
Реабилитация таких семей происходит в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, разработанной специалистами отдела материнства 
УСЗН и утвержденной КДН и ЗП. Реабилитация детей и семей, находящихся 
в социально опасном положении, в районе также проходит через 
СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».
Ежегодно дети из семей данной категории проходят оздоровление в 
летних лагерях, санаториях, вовлекаются во внеурочную деятельность 
(секции, кружки и т.д.), трудоустраиваются в свободное от учебы время.
Привлечение к ответственности недобросовестных родителей 
происходит на основании протоколов полиции, ходатайств субъектов 
профилактики (в том числе УСЗН) с рассмотрением вопроса на заседании 
КДН и ЗП, членами которой являются специалисты УСЗН: отдела 
материнства, отдела опеки.
Необходимо отметить, что наиболее значимой с точки зрения 
результата является организация индивидуальной работы с детьми и их 
родителями (осуществление социального патронажа, консультации, беседы, 
оказание содействия в трудоустройстве, оказание содействия в оформлении 
документов на социальные выплаты и пр.), а также предоставление 
бесплатных социальных услуг и необходимой помощи в соответствии с 
индивидуальными программами социальной реабилитации.
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РАБОТА С МИГРАНТАМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Антонюк Т.В.
Приднестровский Государственный Университет им.Т.Г.Шевченко, 
г. Тирасполь (Молдова, Приднестровье)
В настоящее время во всем мире всё большую актуальность 
приобретают проблемы, связанные с миграцией, а сами мигранты становятся 
объектом социальной политики, как в России, так и за рубежом.
Оказываясь в чуждой для себя языковой среде и соприкасаясь с 
культурой, отличной от их собственной, они требуют особого внимания со 
стороны общества, т. к. зачастую проблемы, с которыми они сталкиваются, 
не могут быть решены без поддержки общественных институтов и 
государства.
Можно перечислить следующие проблемы мигрантов:
-  получение статуса беженца или вынужденного переселенца (если 
речь идет о вынужденных мигрантах);
-  проблема трудоустройства,
-  жилищная проблема;
-  социальная и психологическая адаптация;
-  размещение;
-  получение прописки;
-  устройство детей в школу и детский сад;
-  незнание языка и многие другие.
Работа с мигрантами как направление социальной работы особенно 
актуальна для Приднестровья. В условиях политической неприязненности, 
экономических кризисов в регионе на протяжении последних десятилетий 
наблюдается отток населения в форме трудовой миграции. По некоторым 
оценкам доля мигрантов составляет от 20 до 33%.
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